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ULUAN 
pembe~i kepada penerima yang dibuat atas dasar 
6). Secara prinsipnya, pemilik harta boleh memberikan 
da sesiapa sahaja yang dikehendakinya. Hibah boleh 
kepada ahli waris atau bukan ahli waris. Kuat kuasa pindah milik adalah serta 
asa pemberian atau semasa hidup. 
ya lnempakan satu perbuatan memberi milik 
antian (tnkaran). Sebnbungan dengan itu, aplikasi Hibah 
ersifat komersial masa kini. Wujud agensi yang terlibat 
~f dalam soal pelaksanaan Hibah (Alias Azhar et al., 2014). Realiti Hibah di 
ia melibatkan dokumen Hibah dau pri Hibah. Dokumentasi Hibah mempakan 
untuk dilakukan pengHibalz semasa hayatnya(A1ias 
n ini adalah untuk memastikan harta yangdiberikan 
abar oleh waris lain. 
abul dilaksan+an secara bertulis dan 
ah dan penerinla) serta disaksikan oleh 
. Keadaan ini berbeza dengan Hibah yang 
an semata-mata. Ini meninlbulkan kesukaran 
ntutan atau penafian Hibah di mallkamab (Mohd 
erujuk beberapa perkara di bawah yang bergantung pada jenis 
Dokumen pengisNharan Hibah, 
Surat ikatan amanah dan 
Jika melibatkan tanah: Borang 14ANLC. 
Sebagai contoh, untuk Hibah yang melibatkan rumah, hak milik mmah itu akan 
tiasa menjadi milk pemberi Hibah selagi dia masih hidup. J i a  penerima Hibah 
eninggal dunia, Hibah itu akan terbatal dan rumah masih kekal rnilik pemberi Hibah. 
ibah akan didaffarkan di pejabat tanah jika harta tidak alih. 
Prosedm Hibah melibatkan beberapa urusan tertentn sebelum sesuatu proses 
okumentasi Hibah dilaksanakan dan dikuatkuasakan. Antara prosedu amnya ialah: 
a1 pasti penerima Hibah. 
lik sepenuhnya dan bebas daripada hutang. 
ISU-ISU K O N T E M P O W  DALAM ZAXAT, WWAKAF DAN FILANTROPI ISLAM 
3. Maklumkan kepada peneri~na Hibah. 
4. Sediakan dokumen berkaitan seperti: 
a. kad pengenalan. 
b. geran. '' 
c. sijil saham. 
d. surat ikatan amanah. 
e. dokumen peniisytiharan Hibah. 
5 .  Dohmen Hibah perlu mendapat pengesahan mahkamah syariah dengan kehadiran 
dua orang saksi. Surat ikatan amanah dan dokumen pengiswaran Hibah amat 
penting kerana surat ikatan akan digunakan sebagai bukti di mahkamah sivil dan 
dohrnen pengisyfiharan untuk Mahkamah Syariah. 
Manfaat dohnnen Hibah secara umumnya memudahkan proses agihan harta si 
mati dan dapat mengelakkan pertikaian antara penerima Hibah dengan waris setelah 
kematian pemilik ha~ta. Antara manfaat Hibah ialah (Rusnadewi Abdul Rashid & Nor 
Hisyam Ahmad, 2013): 
' 1. Waris tidak boleh ~nencabar harta yang telah daibah. 
2. Dokumen dibuat semasa hidup tetapi pertukaran hak milik dibuat selepas 
kematian. 
3. Harta boleh diberikan kepada bukan waris tanpa boleh dicabar. 
4. Harta yang diHibah terkeluar daripada harta pusaka. 
5. Perwarisan harta lebih jelas. 
6. Proses tumn milik lebih jelas. 
Anialan Hibah berkesan terutamanya kepada orang Islam yang berhasrat untuk 
memberikan harta tertentu mengikut formulanya sendiri. Namun, setiap kontrak dalam 
muamalah Islam mempunyai &n-mhm dan syarat-syaratnya yang perlu dipenuhi, 
termasuk juga instrumen Hibah dalam aspek pentadbiran harta Islam. Akad Nibah 
menjadi sah setelah rukun-rukun dan syarat-syaratnya menepati syarak (al-Kasani, 2003 
dan Ibn Rush, 2003). 
Satu fenomena yang berlaku dalam masyarakat Islam pada hari ini Yang' 
mengNibahkan harta mereka kepada orang yang dilcasihi namun ~nensyaratkan h d , '  
yang diHibah tidak dipindah milik kepada penerima Hibah bagi memudahkan mereka: . )  
memhatakan Hibah tersebut jika perlu. Akad Hibah sempuma dan berkuat kuasa apab1Fi 
qabd(penerimaan1pindah milikan) olehpenerimaHibah. Pemberi berhak rnena&ba% 
Hibahnya sekiranya tidak berlah qabd kecuali pemberian bapa kepada anak (Nae 
Hisyam Nor Muhamad, 2009). Oleh sebab itu, qabd mernpakan syarat yang lJenmg 
dalam memastikan berkuat kuasanya Hibah dan menentukan hak penarikan balikfibaj 
oleh pemherinya. 
Namun, terdapat sehahagian daripada mereka yang ragu-ragu untuk menY 
atau memindah milik harta yang diHibnhkan kepada penerima Hibah secara 
hidup kerana dikhuatiri dirinya akan dipinggirkan oleh penerima setelah diserd 
keseluruhan hartanya. Ada juga antara mereka yang khuatir harta yang dflbohkai , nibd disalahgunakan dan tidak boleh ditarik balk kerana dimiliki oleh penem I 
~ L A N  m.4H D1 AM.~NAH~(A~Au,,.... 
saka, 2016). Senario tersebut tnembuatkan mereka yang ingin mengHibahkan 
,yara&an harta yang diFIibah tidak dipindah milik kepada penerima Hibah. 
agi mengelakkan perkara yaug tidak baik berlaku dan memudahkan mereka , pemberian tersebut jika perlu. 
AN HIBAH DI AMANAHRAYA BE= 
aya Berhad atau AmanabRaya, dahulunya dikenali sebagai Jabatan Pe~negang 
aya dm Pegawai Pentadbir Pusaka ditubuhkan pada 1 Mei 1921. Agensi ini 
&an pada 1 Ogos 1995 di bawah Akta Syarikat (1965). AmanabRaya adalah 
milk penuh kerajaan dengan pegangan saham sebanyak 99.99% oleh Menteri 
an (Diperbadankan) dan 0.01% oleh Pesuruhjaya Tanah Persekutuan. 
ekakan pengalaman lebih 85 tahun dalam memberikan perkhidmatan kepada 
at, AmanahRaya muncul sebagai syarikat pengamanahan dan perwarisan 
utama di Malaysia. AmanabRaya menawarkan perkhidmatan yang meliputi 
idmatan Pentadbiran Harta Pusaka, Penulisan, Penyimpana~l & Pelaksanaan 
dan Perkhidmatan Pengamanahan, Agensi ini juga Pemeganghanah kepada 79 
ana amanah saham yang bemilai melebihi RM72 bilion serta Pemegang Amanah 
bon dan pelbagai instrumen kewangan dan pengumsan pelaburan. AnanahRaya 
awarkan produk dan perkhidnatan yang mesra pelanggan dan mudah dihubungi 
alui 20 buah cawangau yang terdapat di seluruh Malaysia. Arnanahraya ~ e r h a d  
yenaraikan faedah pelaksanaan Hibah, antaranya ialah: 
PcngHibah bebas mengHibahkan harta yang dimiliki kepada sesiapa sahaja 
penerima yang dihajati. 
Jenis harta yang boleh dflibalakan ialah rumahmartanah yang tidak bercagar dan 
nlempunyai swat hak milwgeran serta waug tunai sahaja. 
Ibu bapa boleh mengf3ibahkan harta kepada anak angkat dan anak kandung. 
. Suamilisteri dapat menabahkan harta sesama mereka. 
Harta yang diWibah terkeluar daripada pentadbiran harta pusaka. 
Sesiapa sahaja layak tllenerima harts Hibah. 
Harta yang telah dzibahkan dengan cara yang sernpurna tidak boleh ditunlxt oleh 
waris-waris lain. 
8. Sebagai satu alternatif atau penyelesaian bagi pembahagian harta bagi saudara 
bahadmualaf, 
9. PengHibah masih boleh menikmati faedah atau manfaat harta yang telah 
10. Pembatalan Hibah dibolehkan jika Alibatkan Hibah yang dibuat oleh ibdbapa 
kepada auak atau dahddnenek kepada cucu jika memetruhi syarat-syarat tertentu 
atau juga atas persetujuan bersama pengHibah d m  penerima Hihah. 
Sescorang yang ingin mengtiibaltkan sesuatu hartanya kepada penerima Hibah, 
Perlu melengkapkan borang Hibah AmanahRaya dan setemsnya mengikuti prosedur 
1 yang ditetapkan oleh AmanahRaya Berhad. Dokumer~ yang diperlukan adalah seperti 
I 
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1. Borang permohonan Hibah Amanamaya. 
2. Salinan kad pengenalan pengHibahlpenerina Hibahlwali mal/penjaga/saksi. 
3. Bayaran fi Hibah AmanahRaya. 
Keperluan dokumen bagi 'harta alih' hanya tunai/cek (sebagai harta Hibah). Bagi 
'harta tak alih' pula seperti berikut: 
1. Salinan surat hak milik tanah (Geran tanahJHak milik strata). 
2. Salinan polisi inswans kebakaran. 
3. Resit asal cukai tanaWCukai talyiran terkini. 
4. Resit asal cukai pintu. 
5. Bayaran wang pendahuluan perbelanjaan. 
6. Fi Hibah AnlanahRaya. 
7. Anggaran jumlah setem duti ad valorem. 
Prosedur Hibah bagi kategori harta alih seperti wang tunai lebih nludah jika dilihat 
aspek keperluan dokumen yang perlu disediakan pemohon berbanding harta tak alih. 
Sehubungan dengan itu, ARB turut menyatakan kelebihan yang dimiliki oleh pihaknya 
dalam menjalankan urusan herkaitan pengumsan wasiat, amanah dan Hibah. ARB 
mempunyai kelebihan seperti berikut: 
1. Pengalaman dan kepakaran dalam mengendalikan pengamanahan sejak 1921. 
2. Syarikat mil& penuh kerajaan di bawah Menteri Kewangan (Diperbadankan). 
3.  Dikawal selia oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri. 
4. Mendapat kelulusan semasa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa, Majlis Kebangsaa 
bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-76. 
5. Mcndapat kelulusan Majlis Pengawasan Syariah AmanahRaya. 
6.. Diperbadankan melalui akta tersendiri iaitu Akta Perbadanan AmanahR 
(1995). 
7. Melaksanakan pentadbiran Hibah AmanahRaya dengan profesional. 
Terdapat perbezaan antara Hibah dengan amanah yang ditawarkan oleh 
Hibalt ialah pemberian milikan harta seseorang kepada seseorang yang lain, se 
hidupnya secara sukarela tanpa menghasapkan balasan. Sehubungan dengan 
Hibah AmanahRaya merupakan suatu akadkontrak pemberian miljkan harta seseo 
kepada seseorang yang lain, semasa hidupnya secara sukarela. Pemberian ini di 
tanpa mengharapkan balasan dan harta tersebut diamanahkan kepada Pe 
amanah untuk suatu tempoh tertentu berdasarkan kepada 'Surat ikatan Hibah 
'Swat ikatan amanah'. Surat ikatan Hibah dipersetujui antara pengHibah dan Pe 
Hibah manakala surat ikatan amanah dipersekujui oleh penerima Hibah dan Pe 
amanah. 
Secara konsepnya, terdapat Hibah al- "Umra dan Hibah al-Ruqba. Kedua- 
merupakan Hibah bersyarat. AE- "Umra bermaksud pemberian semasa te 
penerima Hibah atau pemberi Hibah dengan syarat harta tersebut dikemba 
kematian penerima Hibah kepada pemberi Hibah (atau waris pemberi HibahJ 
meninggal dunia). Al-Rugba pula bermaksud suatu pemberian bersyasat Yang di 
olehpemberi Hibah. HartaHibah akanmenjadi milikpenerimaHibah sekir*Ya 
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h meninggal dunia terlebih dahulu 
ali kepada pemberi Hibah (Noor 
AmanabRaya, institusi tersebut 
&an Hiball al- "Umra dan Hibah al-Ruqba. 
meletakkan syarat dalam prosedur Hibah besdasarkan rukun dan syarat 
Se,uatu akad Hibah tidak akan terbentnk melainkan setelah memenuhi Nkun 
b ~ r i  Hibah (al- Wahib). 
berkelayakan seperti sempurna akal, 
ligh dan r-rishd. Pe~nbesi Hibah mestilah tnan punya barang yang ditiibahkan. 
a penuh ke atas harta~iya, Hibah holeh 
g disukainya temasuk kepada 
rnelanggar hukum syarak. 
penerima Hibah (al-Mawhublahu). 
penerima Hibah boleh terdiri daripada sesiapa sahaja (Islam dan bukan Islam) 
asalkan mempunyai keupayaan memiliki barta sama ada mukalaf atau bukan 
mukalaf. Sekiranya penerima Hibuh bukan tnukalaf seperti masih helum akil 
baligh atau kurang upaya, penerimaan harta Hibah boleh dibuat oleh wali ma1 
atau pemegang amanah bagi pihaknya. Penerima Hibah mestilah menerima harta 
yang di?fibahkan dan berkuasa mernegangnya. Dengan kata lain, penguasaan dan 
kawalan teshadap harta mestilah diberikan kepada penerima Hibah. 
Barang atau harta yang diUibahkan (al-Aimhub). 
Barang atau harta yang hendak dzibahkan itu peslu memenuhi syarat-syarat 
a. Halal sama ada hasta alih seperti wang tnnai atau halta, tak alih seperti 
baugunan, rumah dan tanah yang tidak mempunyai sebarang cagaran; 
b. Mempunyai nilai di sisi syarak; 
c. Milik pemberi Hibah; 
d. Boleh diserah milikkan; 
e. Benar-benar wujud semasa aqad (pejanjian); d m  
f. Tidak bersanlbung dengan harta Pemberi Hibah yang tidak boleh 
iv. Sighah iaitu Ijab dan Qabul. 
Sighah Hibah merupakan lafaz atau pefiuatan yang membawa makna pemberian 
dan penerimaan Hibah yang tertakluk kepada syarat-syarat berikut: 
a. Ada persambungan dan persamaan antara ijnb dengan qabul; 
b. Tidak dikenakan syarat-syarat tertenhi; dan 
c. Tidak disyaratkan dengan tetnpoh masa tertentu. 
nberi I 
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Syarat untuk menjadi pen'gHibah prosedur berdasarkan yang diamakan oleh 
AmanahRaya ialah; Pertama - pengHibah mestilah seseorang yang mempunyai milkan 
penuh harta Hibah; Kedua - mempunyai lcapasiti untuk mengurus harta; Ketiga - 
berumu 18tabun ke atas dan Keempat - tidak muflis dan juga tidak sakit yang boleh 
membawa kematian (maradh a2-maut) dan sebagai tambahan Hibah yang dibuat oleh 
orang bukan Islam tumt dibenarkan. 
Penerima Hibah pula, boleh terdiri daripada sesiapa sahaja (Islam dan bukan 
Islam) yang boleh memiliki harta sama ada mukalaf (dewasa) atau bukan mukalaf. Bagi 
yang bukan multalaf, penerimdaan harta Hibah boleh dibuat oleh wali, wasi atau penjaga, 
Syarat lain, Hibah mesti dilakukan dengan pengetahuan penerima Hibah disebabkan 
antara syarat Hibah ialah berlaku akad antara pengHibah dengan penerima Hibah seda 
berlakunya qabd (penerimaan). 
Hibah merupakan satu altematif atau penyelesaian bagi pembabagian harta bagi 
saudara babadmualaf. PengHibah masih boleb menikmati faedah atau manfaat harta 
yang telah ditlibahkan. Pembatalan Hibah dibolehkan jika nlelibatkan Hibah yang 
dibuat oleh ibuhapa kepada anak atau datukinenek kepada cucu jika memenubi syarat- 
syarat tertentu atau juga atas persetujuan bersama pengHibah dan penerima Hibah. 
Di k a n a h ~ a ~ a  Berhad, produk Amanah Hibah dinruskan bagi membolehkan 
harta yang dfiibahkan dipegang oleh AmanahRaya Berhad sebagai pemegang 
amanah sebelum disampaikan kepada penerima Hibah. Perkara ini dilaksanakan bagi 
membolebkan pengHibah pemberi Hibah seperti ayah, ibu atau nenek membuat Hibah 
kepada an&-anak, cucnnya, anak angkat, atau kepada sesiapa sahaja yang masih di 
bawah umur 18 tahun. Pemegang amanah bertanggungjawab sementara menanti 
penerima Hibah tersebut cukup umur atau mencapai syarat-syarat yang ditetapkan oleh 
pemberi Hibah. Melalui pelantikan pemegang amanab juga syarat boleh diberikan jika 
penerima Hibah meninggal dunia terlebih dahulu, harta tersebut akan dikembalikan 
- kepada pengtlibah. 
Menurut prosedur ditetapkan oleh AR, pembatalan Hibah tidak dibolehkan kecuali 
jika ianya melibatkan pemberian Hibah antara keluarga seperti daripada ibuhapa kepada 
anak atau datuwnenek kepada cucu. Namun, pembatalan Hibah adalah harus sekiranya 
ianya dilakukan secara reda meredai antara pemberi dengan penerima Hibah. 
Walau bagaimanapun, pembatalan ini terikat dengan syarat babawa harta tersebut 
masih lagi dalam pemilikan anaWcucunya. Sekiranya harta itu terkeluar dari~ada 
kekuasaan dan pemilikan anaWcucunya seperti telah dijual, diwakafkan atau dZibahkan 
kepada orang lain dan barta itu diterirna oleh penerima Hibah (orang lain), makaEbah 
berkenaan tidak boleh ditarik balik lagi. Namun, jika di bawah pengawasan pemegang 
amanab, anaWcucu tidak boleh menjual, mewakafkan atau mengHibahkan harts 
sehingga waktu yang telah dipersetujui. 
Dan segi isu kuasa pengHibah ke atas harta selepas dsibahkan. Pen& 
mempunyai kuasa ke atas harta tersebut namun boleh meletakkan syarat tede 
menikmati manfaat daripada harta yang dfiibahkan dengan persetuj 
Hibah. Sekiranya penerima Hibah meninggal dunia sebelum pengHib 
dsibahkan akan menjadi harta pusaka penerima. Harta pula tidak akan dik 
kepada penHibah kecuali melalui kaedah yang dibenarkan oleb hukurn s 
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HIBAH WASlYYAH SHOPPE 
rnenarnbahkan keyakinan pelanggan. Wasiyyah Shoppe ialah organisasi yang 
sepenuhaya oleh orang Islam sekali gus menjadikan nawaitu perjuangannya 
Syariah di selurnh Malaysia. 50 kes pusaka telah diselesaikan dalam tempoh 
iyyah Shoppe ~nenawarkan I4 jenis produk dan perkhidmatan yang paling 
s aset boleh dirancang pemarisannya 
siyyah Shoppe melalui kolaborasi skategik dengan syarikat amanah antarabangsa. 
anggan yang mempunyai aset di luar negara juga boleh merancaug perwarisan aset 
ka di Wasiyyah Shoppe. 
Wasiyyah Shoppe ialah satu-satunya organisasi dalam industri yang memberikan 
idmatan peribadi dengan berkunjung ke ~ u ~ n a h  bertetnu waris pada setiap masa 
memberikan khidmat runding cara petigurusan harta pusaka. Perkhidmatan 
enalkan oleh Wasiyyah Shoppe. 
Perkhidmatan yang ditawarkan tidak membebankau waris. Wasiyyah Shoppe 
pengumsan pusaka sehingga 5% 
dikenakan kepada waris ialah satu bebanan yang amat berat untuk ditanggung. 
sebab itu, kesemua produk dan modul perkhidmatan Wasiyyah Shoppe dibentuk 
a waris me~lerima perkhidmatan pengurusan harta pusaka secara percuma. 
Jadual 1 : Ciri-ciri Produk Hibah Wasiyyah Shoppe 
dalam kategori anak atau cucu, tidak boleh ditarik balik. 
2. Formula pembahagian yang bebas. 
3. Penerima yang bebas. Waris atau bukan waris, Islam atau bukan Islam. Saudara 
baharu juga boleh mengHibahkan h d a  kepada ahli keluarga yang bukan Islam. 
4. Sekiranya penerima ifibah meninggal terlebih dahulu, harta akan dikembalikau 
I kepada pengHibah (Hibah Ruqha). 
3 5 .  Dokumeu Hibah dibuat semasa hidup tetapi pindah milik setepas kematian. 
3 
n 6. Harta yang dalam pinjaman juga boleh dzibahkan. 
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Borang yang disediakan oleh pihak sy 
antaraHibah, amanah dan wasiat. TatacaraHi 
Antara lain, yang menyebut tentang keadaan yang menyebabkan p 
dan pengecualian dibuat jika Hibah antara bapa dengan anak serta 
Wasiyyah Shoppe melaksanakan modul perkhidmatan ini 
sehingga 3 1 Disember2007, berj 
daripada Mahkamah Sya~iah di se 
hari ini, namun pindab milik dalam g 
Hibah. Perlaksanaan modul sep& hi 
mempunyai kuasa ke atas hartanah yang 
Berbeza dengan wasiat yang formula 
waris sebelum boleh dilaksanakan, 
sepenuhnya mengikut hasrat pemberi 
sahaja Mahkamah Syariah memutuskan bahawa Hibah itu sah mengikut hukum s 
Perkara yang diHibahkan tidak boleh dituntut oleh waris yang lain. 
Hibah mempnnyai keistimewaan ketara. Kerana kita boleh menetapkan s' 
yang akan menerima harta yang dL4ibahkan mengikut formula sendiri. Se 
pemberian ini dibuat kepada anak dan cucu, kita boleh menarik balik atau men 
formula pemberian ini pada bila-bila masa yang dikehendaki. 
Kos duti setem dikenakan, sekiranya pindah mil 
Hibah kepada penerima Hibah. Secara umumnya, duti 
hartanah RM100,000.00 yang pertama, 2.0 perahls 
yang kedua dan 3.0 peratus untuk nilai hartanah yang seterusnya. 
Seorang ayah atau ibu boleh memilih uutu 
kepada anak-anak hari ini tetapi mereka perlulah mernbayar kos hi .  
Hibah tidak memerlukan pindah milk berlaku, duti setem tidak perlu dib 
menyebabkan prosedur menyediakan Hibah jauh lebih efektif dari segi kos. 
Produk yang dinamakan sebagai Hibah harta, yang terbahagi kepada 
iaitu 'U7m.a dan Ruqba. Antara ciri-cirinya ialah: 
1. 'Umra - Harta dipindah milk kepada pemberi Hibah apabila peneri 
meninggal dunia. 
2. Ruqba - Jika pemberi Hibah meninggal 
miliki ha+ra,jika penerima Hibah meningg 
kepada pemberi Hibah. 
Di sini dikemukakan hujah bagi mereka 
Hibah Ruqba menurut perspektif syarak dan pe 
Hibah, pengambilan milikan harta harus berlaku sewaktu pemberi Hibah 
Pengambilan milikan di sini tidak bermaha 
ke dalam dokumen hak milik harta sebagai pemilik yang baham. Penga 
boleh berlaku secara tidak langsung iaitu apabila penerima Hibah meng 
mengendalikan harta tersebut. 
Misalnya, apabila penerima Hibah membina m a h  atau bercucuk t 
tanah yang diHibahkan, maka pindah milik telah pun berlaku. Dari sudut P 
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a, tidak akan berlaku secara nyata iaitu dengan pertukaran nama dokumen 
aupun secara tidak nyata iaitu dengan cam menikmati hasil harta yang 
kan &agi pemberi Hibah belum meninggal dunia. Hal ini disebabkan harta 
d i m s k a n  oleh pihak syarikat sebagai pcmegang amanah dan segala hasil 
sebut masih belum lagi dinikrnati oleh penerima Hibah. 
dingan antara ciri ptoduk Hibah yang ditawarkan vleh AmanallRaya Berhad 
der~gan Wasiyyab Shoppe (WS) seperti dalam jadual di bawah. 
Jadual2: Perbandjagan P~oduk Hibah di AmanahRaya dm Wasiyyah Shoppe 
nenek kepada anaWcucu 
yang tidak jatuh dalam kategori anak 
atau cucu, tidak boleh ditarik balik. 
Sunat disamaratakan dalam kalangan anak Formula pembahagian yang bebas. 
lelaki dan perempuan, juga antara kedua-dua 
ibu bapa dan saudara mara yang lain. 
3. PengHibah masih boleh nikmati Eaedah ha~ta Penerima yang bebas. Waris atau 
dengan syarat ada persetujuan selepas sighah bukan waris, Islam,atau bukan Islam. 
(Hibaiz 'Um~a). Termasuk situdara baharu boleh 
mengHibahkau. harta kepada ahli 
keluarga yang h'ukan Islam. 
4. Sekirauya penerima Hibah meninggal Sekiranya penerima Hibah 
dunia terlebih dahulu, harta menjadi pusaka meninggal terlebihdahulu, hata akan 
penerima Hibah. diembalikan kepada pengHibnh 
i (Hibah Ruqba). 
J 5. Dua bentuk Hibah: Dokumen Hiboh dibuat semasa hidup 
I. Hibah biasa tetapi pindab milik selepas kematian. 
n a (Pengffibah-pindah &-pen&al%ah) 
n b. Amanah Hibah 
u VengHibnh-Surat Ikatan Amanah- 
Pemegang Amanah-Penerima Amanah). 
1s  6. Semua jenis harta. Harta yang dalam pinjaman juga 
1n boleh diHibahkan. 
Temyata terdapat beberapa perbezaan ciri produk yang ditawarkan; Pertama - 
aspek perbezaan pada ciri. Kedua - ARB mempraktikkan pandangan jumhur Fuqahu 
dalam masalah kadar harta yang sunat disamaratakan antara penerima Hibah dalam 
kalangan anak atau ahli keluarga. Selain itu, aplikasi Hibah 'Umra dan Ruqba pad8 
ciri ketiga dan keempat. ARB mempraktildtan Hibah 'Umra manakala WS pula Hibah 
Ruqba. WS pula tidak menyatakan hukum berkaitan kadar Hibah, bahkan mengikut 
formula pengHibah tersendiri. Ciri kelima, jenis Hibah yang ditawarkan kem~ngkina~ 
sama iaitu Hibah biasa dan amana$Hibah. 
Terdapat dua, contoh format borangpengisytiharan Hibah yang dilampirkan semi-a 
dalam talian. Hasil penelitian yang dibuat, didapati terdapat perbezaan daripada sudut 
format, kandungan dan pengesahannya. Borang yang disediakan oleh pihak syarikat 
Wasiyyah Shoppe bersifat gabungan antara Hibah, amanah dan wasiat. Sifat Hibah tumt 
dimuatkan dalam borang tersebut yang menyebut tentang keadaan menarik balik Hibah 
dau pengecualian dibuat jika Hibalz antara bapa dengan anak serta datuk dengan cucu. 
Terdapat klausa pada sifat Hibah yang menyatakan bahawa: 
''Sekiranyapenerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu daripada penghibah, 
harta tersehut dipulangkan balk kepada penghibah". 
Klaupa ini jelas menyamai Hibah Ruqba yang secara prinsipnya sah pada Hibah 
tetapi syaratnyaterbatal. Walaubagaimanapun, realiti &Malaysia ternyatamembenarkan 
Hibah Ruqba dalam pelaksanaannya. Di sini tampak jelas pemegang amanah ialah 
syarikat yang menjalankan perkhidmatan tersebut. 
Merujuk format horang kedua pula, lebih menyamai kontrak ataupe janjianbersifat 
persendirian dan mempunyai ciri-ciri perjanjian perundangan. Lengkap dengan saksi 
dan klausa perjanjian memenuhi rukun dan syarat Hibah sepenuhnya. Terdapat juga 
tema yang menyatakan pemberi Hibah tidak dibenarkan menarik balik Hibah tanpa 
menyatakan pengecualian terhadap status bapaldatuk kepada anaklcucu. 
PENUTUP 
Realiti pelaksanaan Hibah di Malaysia mendapat sambutan dan berkembang pesat. 
dibuktikan dengan kewujudan syarikat-syarikat komersial seperti Am 
dau Wasiyyab Shoppe yang menawarkan produkHibah. Aspek dokumentasi 
perkarateqentingdalammengelakkanpertikaianinstn~men selepaskematianpen 
Mekanisme penyediaan borang sebagai salah satu elemen dokumentasi Hibah. 
Secara umumnya, dokumentasi dan prosedurHibah memang jelas dans 
Proses pindah milik harta diHibahkau lebih mudah dilaksanakan dan d' 
sekira pemberi dan penerima Hibah memenuhi dan mematuhi prosedur 
dokumentasi. Namun, dalam aspek hukurn yang bersifat ijtihadi dan t 
khilafiah, kita hams meuanganinya dengan sistematik dan konsisten. 
dan perundangan hams diperkemaskan dan diseragarnkan agar kek 
dielakkan. 
Selanjutnya, Mal~kamah Syariah berbidang kuasa mengesahkan pem 
melibatkan orang Islam sahaja. Sehubungan dengan itu, tidak akan timbul ' 
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melibatkan kedua-dua pihak orang Islam. Sebaliknya, isu akan timbul 
satu lagi bukan Islam. 
t perlu diwujudkan undang-undang khusus berkaitan Hibah 
p umum, pengecualian Hibah, syarat bertulis, budi bicara 
sahkan Hibah dan prosedur Hibah yang lengkap. Selaiu itu, perlu 
asa yang jelas apabila wujud kes Hibah melibatkan orang 
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Zakaf, Wakaf dan 
"Bandingan (infad orang-orang yang memhelanjakan hatianya pads jalan Allah adalah sama sepetii sebiji benih yang 
tumbuh menerbitkan tujuh tangkai, tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji, dan (mgatlah) AUah akan 
melipagandakan pahala bagi sesiap yang dikehendaki-Nya, dan AUah Maha Luas (rahmat) kumia-Nya, la@ meliputi 
ilmu pengetahuan-Nya." (al-Baqarah, 2 : 261) 
Filaneopi adalah rasa kasih seseorang kepada orang lain hingg'~plelahirkan kesanggupan membe~ikan kebajikan secara 
sukarela tanpa bayaran dm paksaan. Dalam Islam, konsep ini telah wujnd lebih awal melalui amalan sadaqah material 
seperti sadaqah wajib (sepertizakai), sadaqah sunat (dema infaq), sadaqahjariyah (wakaf) atau sadaqah spuitual seperti 
sen-, amal ma'ruf nahi munkar, kebajikan atau kesukarelawan. Malah, istilah sadaqah dalam Islam berkait rapat 
dengan terminologi mateiial lain sepeai hibah, hadiah, takaful, wasiat, faraid, pusaka dan sebagainya. Buku ini 
mengandungi lebih 60 topik tentang isu-isu kontemporari berkaitan amalan tersebut. 
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